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  A CASE OF SUCCESSFUL REMOVAL OF URETERAL STONE 
 BY USING RUTNER BALLOON DILATATION HELICAL STONE 
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   A case of successful removal ofa residual upperureteral stone (9  x6 mm) by Rutner balloon 
dilatation helical stone xtractor which moved from renal pelvis during percutaneous  nephrolithotomy 
for right renal pelvic stone (12  x11 mm), is reported. This is the first successful case in Japan. 
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緒 言
近年,非 観 血 的 な 尿路 結 石 除 去 に 各 方 面 よ り力 が 注
がれ て い る.教 室 で も腎 結 石 に 対 し経 皮的 ア プ ロー チ
に よる採 石 法 を お こな っ て きた が,尿 管 結 石 に 対 し
て も最 近 発 表 され た 改 良型Balloon付 きBasket
catheter(Rutnerballoondilatationhelicalstone
extractor)の使 用 を 試 み て い る.
今回,著 者 は経 皮 的 腎 結 石 摘 出術 施 行中 に 尿 管 へ 下
降 した結 石 に 対 し,上 記catheterを用 い て摘 出 し え




主訴;終 末 時 排 尿 痛
家族 歴 ・既 往 歴:特 記 す べ き こ と な し











すため,入 院後はIVUを とらず。KUBに て左腎






Fig.2.KUB:結 石 は 尿管 に 下 降(腎 痩 留 置中)
治療および経過
まず初めに,経皮的腎結石摘出を計画した.造影剤
に過敏を示 したので,や むなくRPに より腎孟造影
をおこないながら,透 視下でまず経皮的に 腎痩を造
設.そ の5日 後に,こ の痩孔より内視鏡下で結石摘出
を試みた.約40%を除去した時点で結石が腎孟から尿
管へ移動した.ひ きつづき,経皮的操作が可能であっ
たが尿管を結石が 閉塞し,潅 流液に よる水圧が高ま

















Fig.3.KUB=Basket部に結 石 を と らえ て い る
もせずにきれいに膀胱内に落す ことが できた(Fig.
4).引きつづき型のごとく経尿道的にその結石を摘出
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Fig.5.改良型Balloon付きBasketcatheter先端 部,上)Basketを
開 いた と ころ,下)Balloonをふ くら ませ た と ころ を示 す
して操作を終了した.
考 察
従 来 よ り お こな わ れ て きたBasketcatheterや
Loopcatheterによ る非 観 血 的 な 尿管 結 石 の除 去 は,
報 告 者に よ りそ の成 績 に ば らつ きが あ り,実 際 の臨 床
上 で確 率 の高 い方 法 とい うに は 今 一 歩 物 足 りな い のが
現 状 で あ った ろ う.Rutneri・2)は,この成 績 を 向上
させ よ うと従 来 のBasketcatheterに尿 管 拡 張 の 可
能 なBalioonを組 み込 ん だextractorを考 案 し,好
成 績 を あげ た こ とを 報 告 した.Fig.5は,改 良 型
Balloon付きBasketcatheter(Rutnerballoon
dilatationhelicalstoneextractor)の先 端部 を示
す.balloonによ って結 石 よ り下 部 の尿 管 を 拡 張 し,
つ か ん だ結 石 を よ り容 易 に下 降 させ よ うと の考 え で 作
製 され た もの で あ り,balloonが細 長 い ソーセ ー ジ型
を し てい るの が 特 徴 で あ る.著 者 の経 験 では,bal・




















に対 しておこなわれる もの とされているが,今 回は
L2-。の高さの結石で あったことも今後の本操作にお
いて期待のもたれる点であろう.
結 語
改良型Balloon付きBasketcatheterを用いて,
経皮的腎結石摘出術施行中,尿 管に下降した結石を摘
出しえた1症例を報告し,若干の考察を加えた.
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